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INDUKSI PEMBUNGAAN DURIAN (Durio zibethinus Murr) DILUAR
MUSIM MENGGUNAKAN PAKLOBUTRAZOL DAN KNO3
Ricip Suprianto (11082100789)
Di bawah bimbingan Zulfahmi dan Rosmaina
INTISARI
Salah satu permasalahan dalam produksi buah durian adalah ketidakkontinuan
produksi buah durian tersebut karena durian hanya berbuah satu kali dalam
setahun. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menginduksi pembungaan diluar
musim alaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi
paklobutrazol dalam menginduksi pembungaan durian diluar musim. Penelitian
ini menggunakan rancangan acak kelompok, dengan perlakuan beberapa taraf
konsentrasi paklobutrazol. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
perlakuan paklobutrazol hanya berpengaruh nyata terhadap waktu mekar bunga.
Konsentrasi paklobutrazol terbaik untuk induksi pembungaan diluar musim dalam
studi ini adalah 4 g/tanaman. Konsentrasi ini dapat diaplikasikan oleh petani untuk
menginduksi pembungaan durian diluar musim dimasa depan.
Kata kunci : Paklobutrazol, KNO3, dan durian, varietas Tembaga.
FLOWERING INDUCTION OF (Durio zibethinus Murr) IN OFF SEASON
USING PACLOBUTRAZOL AND KNO3
Ricip Suprianto (11082100789)
Under supervised Zulfahmi and Rosmaina
ABSTRACT
One of the problems in durian fruit production was interupted of durian fruit
production since durian were only fruit one time in a year. Therefore, it was
required an efforts to stimulate the flowering of durian in off season. The
objective of this research was to know the concentration of paclobutrazol for
flowering induction of durian in off season. This research was used randomized
completely block design with three replications and treatment was concentration
of paclobutrazol in various levels. The result of variance analysis showed that
paclobutrazol treatment was only significant differences for time to flowers bloom
in this study the best concentration of paklobutrazol to induced of the durian
flowering in off season was 4 g/plant. This finding can be applied by farmers to
induced of the durian flowering in off season in future.
Key words : Paclobutrazol, KNO3, durian, Tembaga variety.
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